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Abonos de tiempo
DuiECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista ele la instancia, fecha 19 de Julio
último, promovida por el entonces teniente coronel graduado.
comandante del sexto Depósito de reclutamiento y reserva para
Artillería, hoy teniente coronel, con destino en la Dirección Ge-
neral del arma, D. ["aouel Ecbagüe y lIIélldez de "jgo,
en súplica de abono de tiempo, por razón de estudios, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de con-
formidad con 10 informado por ese Supremo Consejo, en acor-
dacia de '7 del actual, ha tenido á bien conceder al recurrente
dos meses y veinte días de abono por el concepto indicado, y
para s610 los efectos de jubilación ó retiro, con arreglo á lo pl'e-
venido en las reales órdenes de 5 de Junio y 24 de Agosto de
185'7, puesto que con dicho abono no rebasa el límite mínimum
IDarcado en las soberanas disposiciones citadas.
. De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos
consiguientes._Dios guarde á V. E. muchos a11os.-Madrid 28
de Noviembre de 1888.
TOMÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del t.:ollsejo Supremo de Guerra y 1113-
rina.
Arriendos de fincas y edificios
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA~egente del Reino, en vista de las dificultades ofrecidas al yo.
rIficar el contrato del arriendo, aprobado por real orden de 30
de ?ctubre próximo pasado (D. O. núm. 240), de una casa con
destIno á Gobierno militar de Segovia, ha tenido á bien dispo-
ner que quede sin efecto su citada real disposición y autorizar á
V. E. para que, por la junta regltuncntaria de aquella plaza, se
prOceda á arrendar directamente un edificio á propósito para
Instalar dicha dependencia, sujetándose á las condiciones que
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determina' el artículo 116 del reglamento de obras de Ingenie-
ros y la real orden de 5 de Octubre de 1882, sometiendo el pro-
yecto de contrato á la aprobación superior.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 27 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de l.~astma la l.\'ueva.
Se110r Director general de Ingenieros.
Excmo. Sr.:-En vista de la convocatoria celebrada en Cór.;,,.""':
daba para arrendar un local donde instalar la Subdirección de
Remontas y Cría Caballar, en virtud de lo dispuesto en real
orden de 27 de Agosto último (e. L. núm. 328), él REY (q. D, g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con 10propuesto por la Dirección de Administración Militar,
ha tenido A bien aprobar el arriendo por cuatro años, á contar
desde 1.° de N"oviembre actual, de la casa núm. 1 duplicado de
la Plaza de la Trinidad, propiedad de la condesa de Ardales, en
el precio anual de 2.500 pesetas, que deberán satisfacerse meno
sualmente, por partes iguales, con los fondos de Remonta y Cría
Caballar, según lo prevenido en la referida real orden, y forma-
Iizarse el oportuno convenio, en el que se harán constar las
demás bases acordadas por la junta reglamentaria en el acta
unida al expediente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 28 de No- :
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ,t.mlalueía.
Se110r Director general de 4;aballeria.
Excmo. Sr.:-Bn vista de la convocatoria celebrada en
Puerto de Cabras, isla de Fuerteventura, para arrendar una
casa con destino á cuartel y almacén de armamento de las com-
pañías de .dicha demarcación, que forman parte del batallón
I Reserva de Lanzarote, núm. 6, el REY (q. D. g'.), y en su 11Om.-
bre la REINA Regente Cl.¡ll Reino, de conformidad con lo pro-
puesto por la Dirección General de Administración Militar, ha
tenido á bien aprobar el nuevo arriendo de la casa actualmente
ocupada, propiedad de n. Juan de la (;.·uz Iglesias, por el
precio dé .40 pesetas mensuales, y plazo de seis años, á contar
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desde el 16 de Octubre próximo pasado en que terminó el ante-
rior contrato, pudiendo rescindirlo en los tres casos que marea
la real orden de 5 de Octubre de 1882; el cual arriendo, una vez
terminado, podrá prorrogarse por el tiempo que convenga á
ambos contratantes, y rescindirse, avisándose con tres meses de
anticipación, cuando así conviniera á alguna de las partes; en el
concepto, de que deberá formalizarse el oportuno convenio, en el
que se harán constar las demás bases acordadas por la junta
reglamentaria en el acta unida al expediente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de No-
viembre de 1888.
ocasione, al crédito de 2.000 pesetas que, para los llumentos que l
tenga ésta atención, existe consignado en el cap. 2.°, arto 3.° del I
presupnesto de la Guerra -Es al propio tiempo la voluntad de
S. M., que el mencionado cargo sea provisto en la forma que de-
termina el reglamento de 10 de Octubre de 1885.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de .l.ragón.
SeJ.or Director general de Ingenieros.
O'RYAN
Señor' Capitán general de las Islas Canarias.
Asuntos indeterm.inados
ilUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 363, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 12 de Octubre próximo pasa-
do, consultando si con títulos de la Deuda que, como depósito,
obran en la Comisión Liquidadora de cuerpos disueltos del ejér-
cito de Cuba; pueden pagarse créditos devengados por jefes y
oficiales en comisión activa del servicio, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, considerando que los
12.400 pesos, que existen en la referida caja en dicha clase de
moneda, son propiedad de los mencionados cuerpos disueltos, y
tienen, en general, que ser aplicados al pago de sus débitos en la
especie de moneda, para el que tienen derecho preferente los je-
fes y oficiales á quienes pertenecen, por proceder los referidos
títulos de abonarés expedidos á su favor, ha tenido á bien resol-
ver que, con la precitada suma de 12.400 pesos en títulos de la
Deuda, se atienda al pago de los créditos de los referidos jefes y
oficiales en la forma que V. E. propone; aprobando al propio
tiempo, que se satisfagan los que ya estuviesen'acordados por
esa Inspección antes de dictarse la orden general dada en 20 de
Julio próximo pasado por el General Inspector en revista de
aquella Oomisión liquidadora, siempre que se hallen dentro de
la posible aplicación de la real orden de ti de Enero último (e0-
Zeccidn Legislativa núm. 3).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento o--Dios
guarde á V. E. muchos años.c--Madrid 28 de Noviembre de 1888.
O/R,YAN
Señor Inspector de la Caja Genm·nl de I.Jltramnr.
DIREOCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAOIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, en vista de lo propuesto por V. E. en 2 del
actual, y de acuerdo con lo informado por la Dirección General
de Administración Militar, ha tenido por conveniente disponer
la creación de una plaza de conserje para la custodia de los edi-
ficios militares de la plaza de Jaca, aplicándose el gasto que-
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERO!
Excmo. ~r.:-:..Por el Ministerio de la Gobernación, se dijo á
este de la Guerra, con fecha 22 de Octubre último, lo siguiente:
«A pesar de las razones expuestas, de real orden, por ese Mi-
nisterio, con fecha 3 del actual, acerca de la conveniencia de es-
tablecer una línea telegráfica entre Palma, Soller y Puig d'en
Torrella en la Isla de Mallorca, que exigiría además el estable-
cimiento de un vigía en Puig y una estación en Soller; como
quiera que, aun prescindiendo del vigía, cuyo asunto es de la
exclusiva competencia del Ministro de Marina, la estación de
Soller y la línea hasta Palma (22 kilómetros), han de ocasionar
gastos de personal y material, que no caben dentro de los estre-
chos límites del presupuesto vigente, S. M. el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver se manifieste á V. E. que, por ahora, no es posible ac-
ceder á lo solicitado..»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimienot
y como contestación á su escrito de 30 de Agosto último.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 23 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitén general de las Islas Baleares.
Oambios de residencia
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista de las documentadas ínstancías eur-
sadas á este Ministerio por los Capitanes generales de los distri-
tos que se citan en la relación que á continuación se.puhlica,
promovidas por los reclutas comprendidos en la misma, que da
principio con Severo Rodríguez Uuján, y termina con Joa-
quín Jiméllez Pérez l los cuales solicitan autorización para
trasladar su residencia á los puntos que á cada uno se consigna
en la expresada relación, el REY (q. D. p;,), Y en su nomb;e la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á los Inte-
resados la gracia que solicitan, como comprendidos en el arto 11
de la vigente ley 013 reemplazos. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demaS
efectos.-Dios guarde á V. E. muohoaaños.e-Madrid 28 de No'
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Gnlieill.
Señor Capitán general de Granada.
o RYAN
Relacidn que se cita
Madrid 28 de Noviembre de 1888.
-
Distritos Clase¡ NOMBRES Reemplazos Puntosdonde van á fijarsu residenciaá quepertenecen
.~
-
Recluta .. Severo Rodríguez Du.jáu ••....•.....•. 2 o de 1885...._ Habana (Isla de Ouba).
Idern.•... JI.anllel lJout'hlo Re)' ....•..........•..
Idoro". ". '''1Galicia.......... Idem..••. 111anuel I ..olleh·o ..•.....•......•....... Telem ........ Buenos Aires .:Idem...•• IlI>edl'o ltllll'tílJ(~Z Illodl·ígllez.......•... " Idem . ........
Idem...•. ,l.lItOlllo Illorb(\n itlm·tíllez ... : •........ lelem... ... . .. Isla de Cuba.
... Idem.•... lt tunuel :tloledo '''ose.......•.......•.. ldem ., ....... ( Buenos Aires.
Granada..•.•.. : ., Idem..... Joaquín Jiwénez ."cl·ez,"......... '...... Idem .......•..
1
-
,
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Clasificaciones
DIRECCIÓN GENER4-L DE IN·FAl'.'TERiA.
Excmo. Sr.:-En vista de la relación biográfica que V. E.
cursó á este Ministerio, en 5 del actual, relativa á la clasifica-
ción riel capitán de Infantería, D. ~gapito Picazo y Subiza,
el RE-Y (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por esa junta, ha tenido á bien
declarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le corres-
ponda, al mencionado capitán.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
enrrespondientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
28 deNoviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Presidente de la dunta Snperior (Jonsulti"a de Gue-
rra.
Oomisiones
SUBSECRETARÍA .-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Exemo , Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, 'ha tenido tí,bien conceder al capitán de Ca-
ballería, auxiliar de la Junta Superior Consultiva de Guerra,
D. Ramiro Uriondo y Saavedra, tres meses de comisión del
servicio para los Estados Unidos, sin derecho á indemnización.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 28 de No-
viembre de 1888.
O'RVAN
Señor Presidente de la dunta Superiol' Consultiva de Gue-
rra.
Señores Capitán general de (;astilla la Nueva y Directores
generales de Jl.dministración Militar y ()aballeria.
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de que el Ayuntamiento Constitucio-
nal de Trujillo ha solicitado que se nombre un jefe de Ingenie-
ros, para inspeccionar las obras que han de' llevarse á cabo en
elexconvento de la Encarnación, de dicha ciudad, para instalar
elCOlegio preparatorio militar que le ha sido concedido por real
orden de 8 de Octubre último (C. L. núm. 383), y que dicha cor-
foración se ofrece á sufragar de sus fondos los gastos de viaje é
~demnizaciones que correspondan al expresado jefe, la REINA
n?gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (que
lOS guarde), conformándose con lo propuesto por el Director
g~neral de Instrucción Militar, ha tenido á bien nombrar para
e desempeño de la mencionada comisión en 'I'rujillo, al coronel
gr~duado, teniente coronel de Ingenieros, D. I-ed.·o Pedraza
~~abrel'a, jefe del tercer regimiendo de Reserva de Zapadores
t Inadores; en la inteligencia, de que el Director general de Ins-
/U~ciónMilitar, puesto de acuerdo con V. E., deberá designar
,a~ epocas en que hayan de veriflcarse las visitas de inspección
a as mencionadas obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
~or~unos._Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madríd 28 de
o"lI.lmbre de 1888. ,
O'RYAN
Se~llor Director general de Iugenieros.
Sellares Capitanes generales de A.ndalueía y Extrema lura,
y Director general de Jl.dministraeión Militar••
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Oomunicaciones militares
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-El REV (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto anual,
importante 305 pesetas, para los gastos que originará el esta-
blecimiento de las estaciones telefónicas en los edificios milita-
res de la plaza de la Coruña, siendo cargo dicha cantidad á las
15.000 pesetas consignadas en el cap. 5.", arto 1.0 delpresupues-
to de este Ministerio, con aplicación á este servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Noviembre de 1888.
O'lil.YAN
Señor Capitán general de Galicia. ,
Señor Director general de A.dministración ltlilitar.
Oontinuación en el servicio y reenganches
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. diri-
gió á este Ministerio, en 31 de Octubre del año anterior, partí-
.cipando que en atención á las buenas circunstancias que con-
curren en los sargentos primeros de ese Ejército, cuyos nombres
se consignan en la relación que acompañaba á la misma, y ha-
ciendo uso de las facultades que le confiere el arto 86 del regla-
mento de 2ü de Diciembre de 1877, les ha concedido V. B., por
tiempo indeterminado, la continuación en el servicio que tenían
solicitada, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
respecto á los sargentos comprendidos en la relación que se pu-
blíca á continuación, que principia con ". Ramón Gómez
IJ>ardo, y termina con ... ltllll'iano Cabello González, de la
que se exceptúa el de dicha clase Tomás Gómez Clemente,
pOI'hallarse comprendido en el párrafo 6. o del arto 82 del re-
glamento de 26 de Enero de 18'77, instrucción 4. a de la circular
del Consejo de Redenciones y Enganches .de '7de Noviembre do
1878, y real orden de 26 de dicho mes de 1879.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de No-
viembre de 1888.
O'RVAN
Señor Capitán general de la Isla de (Juba.
Señor Presidente del Conse.jo de Redenciones y Engan-
ches l'tlilitares.
Relación que se cita
D. Ramón Gómez Plu'do, sargento primero de Infantería.
"-drian lIernando (;astillll, ídem de ídem.
SilvCI'io Rod.·iguez JI..·edillo, ídem de ídem.
Emilio Ventm'a Blenite;¡:, ídem de ídem.
1). Eugenio Pérez iilontero, ídem de ídem.
Santos Uorado lIerntllAdez, ídem de ídem.
ilrtUI'o {;apilla ltIelendro, ídem de ídem.
lIil.. tías Uh'cro ILopez, ídem de ídem.
D. Jl.ntonio ,'-costa Senosetes, ídem de ídem.
habelino CAcea'es Cañete" ídem de ídem.
Pablo Gil Ga.'eía, ídem de ídem.
lI·edro GUlllersindo Fuentes, ídem de Idem ,
Isidoro Blanco Carroza~ ídem de ídem .
.José Pérez ltléndez, ídem de ídem.
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n. lU:muel Gutiél'rez mléndcz, ídem de ídem.
» JOl"é :.tllll'ch Rocha, ídem de ídem.
Ilamóu Tos'mo Jlolilla, ídem de ídem.
l1tllei'oll!ilo IW¡\Varl'o Valellzuela, ídem de ídem.
n, 111ariuuo CnbelIo Gouz:ílez, ídem de ídem.
Madrid 28 de Noviembre de 1888.
€l'RYAN
Orucés
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Fxcmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia que cur-
só V. E. á este Ministerio, con fecha 2 de Junio próximo pasado,
promovida por el sargento segundo que fué, hoy licenciado del
Ejército, "ida} '1':.bl:.do l1llmc:nillo, en solicitud de qua se le
conceda, fuera de filas, la pensión de 7'50 pesetas, anexa á una
Cruz del ;\¡lórito Militar de que está en posesión, el REY (que
Dios guardo), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el relief y abono de la pen-
sión mensual de 7'50 pesetas, anexa á la Cruz del Mérito Militar
que posée; disponiendo, á la vez, que, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Burgos, le sea abonada dicha pensión
á, partir desdo-l.°de Agosto de 1887, como mes siguiente á su
baja en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efertos.-Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid 27 de No.
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Bm'gos.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre laREI-
NA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de esa
Asamblea, la Placa y Cruz sencilla de la Orden de San Herme-
ncgildo, á los jefes y oficiales del Ejército, comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Félix Audrés iln-
tonto, y termina con D. Fl'auciseo LÓI.ez Olivera, conla
antigüedad que respectivamente se les señala en la misma, y en
cuyo día cumplieron los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden 10 digo á V. R. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E muchos años.-Madrid 27 de No-
viembre de 1888.
TOllIÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra "1 Ha-
rina.
Señores (japitanes generales de (;a!iililla la IWuev:J, é 181a8 de
Cuba y ¡"uerto Uico y Directores generales de Infante-
ría é lugeuieros.
Relación que se cita
Antigüedad
Clases NOMBRES Condecoraciones.
Día lIf,!s Año
-
Teniente coronel graduado, ca-¡ (Placa d, la "al) 1886n, Félix ,t.mh'és "-utollio ... , ............. , ... , . . y militar 01'- 6 Enero .....pitán de Infantería, retirado.
J . e t' - G '11 ( deñ ele San 22 AbriL ..... 1887Capitán de Infantería ......... 1 » onqulII 01' es tU euma, .•... , ..... ,.,.... H zild
ermenegi o
Teniente coronel graduado, co-; E ·t" -t It. d I íCruz sencilla de)00 Agosto .... 1877
mandante de Infantería .. ' " » rues o lega e a .' ................•..... (Oel \01 em.oo .....
Teniente coro1l;el gra;duaelo, co-¡
» El'lIt'sto Ol·tega Iledal .•.......•......... , .. ; \30 Agosto .. " 1887manto de Infantería........
Comandante ele Infantería .... 1 » Florentiuo 'l'ovar lIermejo ....•..•........... )Placa de ídem. 't 3 Abril ...... 1888
Coronel de Ingeuioros del ¡¡jér-¡
» )llauuel Cortés y "-guIló. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.< Septiembre. 1888cito de Puerto Rico .........
Comandante graduado, capitún~
, Se'a,"aD ".royo GOD.ále•..............••..1 22 Enero ..... 1878de Infantería ...............
Capitán g~aduado, teniente de;
» Vicente Jlartínez Torl·egrol'la•........ , ..... Cruz sencilla de l.0 Septiembre. 1880Infantería ................. 1882Comandante de Infantería ..... » ...riODO .........Ie......................... ·l ídcm . . •.•.... 9 Julio ......
'Peníente de Infantería. " ..... » 1~loy Fuelló lt!artínez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1.o Diciembre. 1886
Capitán de Infantería .. , ... , " » Fl'aucisco I ...ara Carrióll ... , ................. ' 26 Febrero ... 1888
Otro .............. o ••••••••• » Fralleisco López Olivel'a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Abril. ..... 1888
I 1
--=
Madrid 27 de Noviembre de 1888.
Destinos
SUBSECRETARÍA. -GABINETE PARTICULAR
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qUA el teniente de
.Caballería, n. Tomás Santero y"IUl-Ualllmllerp;ben, as-
cendido á dicho empleo por real orden de 24 del actual (D. O. nú-
moro 2CO), continúe prestando sus servicios en les Seociones de
Ordenanzas eleeste Ministerio; debiendo serle acreditado el suel-
do entero de su empleo, por el regimiento de Reserva núm . 9,
á que ha sido destinado por disposición del Director gonoraldel
armp, de 26 del corriente mes (D. O. núm. 262), con arreglo á lo .
prevenido en la real orden de 27 de Febrero de 1880.
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O'RYAN
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento Y efeet?~
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos' años.-Madrl
28 de Noviembre de 1888.
o'RYAN
Señor Director general de Jldministl'aeión ltliUtnr.
Señores Capit:ín general de ('osHlla la IWuüva y Director ge-
neral de l('nballeria.
SUBSECRE'l'ARÍA .":-s:mCCIÓN DE CAMPAÑA
E á esteExcl110. Sr.:-Accediendo ti, lo propuesto por V. u » SU
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de
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Augusto Hijo el 'REY (q. D. g.), se ha servido confirmar en el
carO'o de ayudante de campo de V. E., al teniente coronel de
Caballería 111. I<'elipe TourlleIlc Dallagns, que en su ante-
rior empleo desempeñaba dicho destino á la inmediación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 28
de Noviembre de 1888.
O'H.YAN
Señor Capitán general de Granada.
Señores Directores generales de lldministración ltlilitar y
tlaballería.
Excmo. Sr. :-Accediendo á lo propuesto á este Ministerio
por el brigadier D. Ileliodoro Barbáclmno )' llguirre, jefe
de brigadade ese distrito, S. M.la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY(q. D. g.), se ha servido con-
firmar en el cargo de ayudante de campo de dicho oficial gene-
ral, al teniente coronel de Caballería D. lilas Sánehez .lOine_
do,que en Sl1 anterior empleo desempeñaba el mismo cometido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes .-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28
de Noviembrede 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Directores generales de .t.dministrat'ión 111i1itar y
(~aballel·ía.
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en 110mbr6 de su
Augusto Hijo el REY (q. 'D. g.), se ha servido nombrar ayudan-
ta decampo del mariscal de campo n. José 11Oa cheeo y Gu-
t1érrez, comandante general de división de ese distrito, al ca-
pitán del regimiento de Caballería lanceros del Rey D. Er-
nesto Gómez Suárez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madrid 28
de Noy{smbre de 1888.
O'RYAN
Señor Oapitán general de Jl.ragón.
Se¡'[ores Directores generales da ,t.dministraeión l1li1itar . y
tlaballería.
.~xcmo. Sr.:-Accedie~do á lo propuesto por V. E. á este
MInIsterio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nombrar ayudan-
te de campo de V. E., al comandante de Caballería n. José
Beltrán y rtlateos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
~On8iguientes._Dios guarde á V. E. muchos aftos.-Madrid 2E?
e Noviembre de 1888.
e'RYAN
Señor Oapitán general de ,t.l·agón.
Señores Directores generales de Uaballeria y.Jl.dmillistración
ltlilit8l'" .:
Mi ~xcmo. Sr.:-Accédiendo á lo propuesto por V. E. á este
s msterio, S. M. la ,REiNA Regente del Reino, en nombre de
aUA.ugUsto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
JUdante de campo del brigadier D. Em'iqlle de Franch, Jefe
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de la segunda brigada de la división de Infantería de ese distri-
to, al comandante ele dicha arma, n. ,l.lltonio Sanz )' "Ius-
tanteo
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos al1os.-Madriel29
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ,t.ragón.
Señores Directores generales de Jl.dministl'llción 111i1itar y
(;aballcl·ia.
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del brigadier D. Joaquín lit.eiXa. del
11lanzano, Gobernador militar de Orense, al teniente coronel
de Infantería, rito Joaquín Osés Uodrígucz. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29
de Noviembre de 1888.
(,'RYAN
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Directores generales de Infantería y . t.dlllillistrat'ión
ltlilitm·.
SUBSECRETARÍA.-SECorÓN DE ULTRÁMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación, núm. 3m, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 4 de Octubre próximo pasado,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINo'\. Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la propuesta que hace para su ayudan-
te de campo, á favor del capitán de Caballería D. (;al'!o" "áz-
quez Fel'IH,udez, que actualmente presta sus servicios en esa
isla y reune las condiciones prevenidas para desempeñar dicho
cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Diosguarde á V. E.muchos años.-Madrid 28 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rioo•
Exemo , Sr.:-En vista de la comunicación que V. E: dirigió
á este Ministerio en 28 del actual, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á
la plantilla de esa Inspección, al comandante de Infantería, de
reemplazo en esta corte, !I). Uernal'd,o Areces I ...Ó¡ICZ, en la
vacante, por pase al batallón Reserva de Pola dé Lena, del de
igual clase y arma, D. José Gal'millll y E'Hmdero, que la
ocupaba.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.s--Dios guarde á V. E. muchos aüos.-Madrid ~9 de No-
viembre ds 1888.
Señor Inspector ele la Unja General de UJUI'sunal'.
Señores Capitanes generales de la blll de (juba y ,Vm;¡ma In
Nueva y Directores generales de 11Ifluderíay ,tdminl¡;¡-
tI'ación :tlilitIU'. 'l-
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Excmo. Sr.:-El REY (q. D. /1; ,), Y en su nombre la REINA
R egente del R eino, por r esoluci ón, fecha (le aye r , ha tenin o á
bien disponer que los coron eles de Caballería com pr endidos en
la siguiente relación, que da prlnc ípio con 1). .!nall Frunco
de Iu Torre, y t ermina con D. Jlit;uel ;Ullll~ltmo y Gua-
jardo, pasen destinados á los regimientos que en la misma se
expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y demás
efectos.- Dios guar de á V. E. muchos años.-Madrid 29 da No-
viembre de 1888.
O'RTAN
Seño r Director gener al de .-I.d m illis t r a e ióll }11Ii'nl'• .
Señor es Capitanes g-enerales de 4~a!iltml1l la J\'ue,·n, Grnnadll,
I"~ntaluiia, 1\'lIlellcia, ¡\rll;,;óll, iXavlu'rll, (~astina la
Vieja, il.ndaIlIcia y I':xtl·emnf!u~a.
R elación que se CIta
n. Juan Fraileo de la Torre, de reemplazo en esta corte, al
r egimiento R eserva núm. 4.
) Francisco IlOineda Fleming, de reemplazo en Barcelona,
al regimiento Reserva núm. 6. .
» José Serr~no il.lzpúrua, ascendido, del regimiento R e-
serva núm. 2, al de ídem núm. 8.
) Luis Casal .t.melledo, ascendido, de comisión activa en
Aragón, al r egimiento Re serva núm. 12.
» .losé "erda y Uordel'es, del re gimiento Reserva número
27, al de ídem núm. 24.
11 Luis Ezpelctr. Conb'eras, ascendido, del Escuadrón de
Escolta Real, al regimiento Reserva núm. 27.
» Rafael López Cervera, asce ndido, del primer Depósito
de Sementales, al re gimiento Re serva núm. 26.
Iliguelltlauglallo Gutljardo, ascendido, del Escuadrón
Escuela de Herradores, al regimiento Reserva núm. 28.
Madri«;l29 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Indemnizaciones
SUBSECU.¡':TARÍA .-SErCJÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr. :-En vista de la comun icación nú mero 2.121 que
. V. E. dirigió á este Ministerio , en 13 de Octubr e próximo pasa-
do, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al
teniente coronel D. Damián Uer('~gllel'y n~llelllelí, que
con un sargento se t rasladó desde la Habana al Mariel , con ob-
jeto de practicar dili genci as en una causa que se instruye, cuyo
ser vicio se hall a comprendido en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V . B. para su conocimiento.- Dios
guarde á V. E. mu chos año s.-Madrid 2,13 de Noviembre de 1888,
O'RTAN
D. Rafael González, que desde la Habana se trasladaron 1
Calabazar , á practicar varias diligencias en el expediente que a
. f seinst ruye por en er rned ad de un caballo de la Guardia Civil cu-
yo servicio se halla comprendido en el r eglamento vi gente: !
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E . muchos años.-Madrid 28 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de.('uba.
Excmo. Sr.:-;Envista de la comunicación número 2.109 que
V. E. dirigió á este Mini sterio, en 12 de Octubre pr óximo pa-
sado, el R EY (q . D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al te-
niente n, .'fl¡,¡é Cnlial;i ,t. h ·l\l'e z, que, con un sargento, pasóde
Colón á San José de los Ramos, con el objeto de instruir suma-
ria por rob o, cuyo servicio se halla comprendido en el regla.
mento vi gente.
De r eal ord en lo digo á V . E. para su conocimiento c--Dios
guarde á V. E., mu chos años .- Madr id 28 de Noviembre de 1888.
a 'RTAN
Señor Capitán gener al de la Isla de {juba.
Excmo. Sr .:-En vista de la comunicación número 2.122 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 12 de Octubre próximo pa-
sado , el REY (q, D. g.), y en su nombre la R EINA Regente del
R eino , ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al al-
férez U Jlnto.. lo Todo 'Vidal, que. con un sargento se trasla·
dó desde Remedios á Placetas, con objeto de evacuar actos de
ju sticia en cau sa que se inst ruye por robo y heridas, cuyo ser-
vicio se halla comprendido en el r eglamento vigente.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento.- Dios
guarde á V. E. muchos ailos.-Madrid 28 de Noviembre de 1888.
O'¡tYAN
Señor Capitán general de la Isla de t.~ubQ.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicaci ón núm. 2.118, que
V. E. dirigi óá este'Minister ío, en 13 de Octubre próximo pasado,
el REY (q . D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha te nido á bien declarar derecho á ind emnización al teniente
D. José Jhnénez Iluiz, que, con un soldado, se trasladó á las
Vuel ta s, con objeto de practicar varias dili gencias en una su-
maria que se instruye, cUJO ser vicio'está comprendido en el re-
glamento vigente. ,
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento YdemaS
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años o-Madrid 28 de No'
víembr e de 1888.
O'RTAK
Señor Capitán gener al de la Isló de Cuba.
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Señor Capitán general de la Isln de Cuba.
Excmo. Sr. :-En viata de la comunicación número 2.052 que
V. E . diri~ó á este Ministeri o, en 2 de Octubre próximo pasa-
do, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Re gente del Rei-
no , ha tenido á bien declar ar derecho á indemnización al capí-
. t án y teniente, respectivament e, D. Rafael.Castellón Ruiz y
. ,
© Ministerio de Defensa
Ex.cmo . Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la RE!~~
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que en la re:'IS••
de inspección que va á pasar á las Academias militares el D!re',¡
tor general de Instrucción Militar, actúe como secretarl~ e~
. teniente co ronel de Ingenieros, n. José Ca!iiamitjull?~ :1
beco, teniendo dere cho en el desemp eño de esta conJlSl0n,
percibo de las indemnizaciones reglamentarias. tOS
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento Yefee
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oportunos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de
Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director g*neral de "-dminlstI·aeión !tlilitar.
Indultos
SUBSECRETARÍA.~SECCIÓNDE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia cursada á este Minis-
terio por el Director del penal de Ceuta, y promovida por el
confinadb en dicho establecimiento Francisco Lozano Bue-
no, en súplica de que se le conmute por destierro, el resto de la
penaque sufre de 14 años, ocho meses y un día de cadena tem-
poral, impuesta por sentencia de ese alto cuerpo, en 4 de Sep
tiembre de 1876, como autor del delito de robo, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo, en acordada de 12 del co- I
rriente mes, se ha servido desestimar la. solicitud del recu- 'j'
rrente. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos aftos.-Madrid 28 1
de Noviembre de 1888.
TOMÁS O(RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente .del. Consejo Supremo de Guerra y!tla-'
rina.
Señores Capitán general de fJa8tilla la ~neva y Comandante
general de Ceuta.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio, con escrito de 3 de Febrero último, y promovida
por el confinado en la cárcel de esa capital, "-ntonio (jano
Gómez, en súplica de indulto de una parte de la pena de seis
añosy un día de prisión militar mayor, que le fué impuesta
en esa Isla, por sentencia de 6 de Agosto de 1886, como autor
deldelito de segunda deserción, ó que se le conmute por servir
en la Brigada Disciplinaria, el REY (q. D. g.), Y en 'su nombre
la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
V,E. en su referido escrito, y por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en su acordada de 9 del corriente mes, se ha ser-
vidodesestimar la solicitud del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J efectos
consiguientes.-Dios l'uarde;' V. E. muchos afiol.-Madrid 28
deNoviembre de 1888.
O(RYAN
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Oapítán general de la Isla .Ie (juba.
Señor Presidente del «Jon.ejo Snpremo de Guerra y Ma-
riua. '
Excmo. Sr.:-En vista de una instancia promovida en 17 de
Julio último, desde Hendaya (Francia), por el soldado desertor
del segundo regimiento de Zapadores-Minadores, "-Iberto Sa-
maniego Taladriz, en súplica de que se le indulte de la pena
á que se haya hecho acreedor por la comisión del expresado
delito, que llevó á efecto el año 1886; teniendo en cuenta que en
la sumaria que se formó al interesado no ha recaído otra pro-
videncia que la de declararle rebelde por su falta de presentación
ó captura, en cuya situación se encuentra hoy, el REY (q, D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por V. E., en 18 ele Septiembre próximo pasado, y por
el Oonsejo Supremo de Guerra J' Marina, en acordada de 13 del
actual, se ha servido desestimar la solicitud del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 28 de No-
viembre de 1888.
O'RTAN
Señor Capitán general de Castilla la ~ueva.
Señor Presidente del tionsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. 'Sr.:-En vista de la instancia que, en 23 de Abril
último, cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el confi-
nado en el presidio de esa capital, Domingo "-costa Padilla,
en súplica de que se le conmuten porótra menos grave, las pe-
nas que sufre de diez alias y un día de presidio mayor, y cuatro
años de prisión correccional, que le fueron impuestas por sen-
tencia del Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 10 de Julio
de 1882, como autor de los delitos de falsificación de documen-
tos y estafa, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el referido alto
cuerpo, en su acordada de 9 del corriente mes, se ha servido
desestimar la solicitud del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.t--Madrld 28
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Se110r Capitán general de la Isla de fJuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !tIa·' I
r1na.
Excmo. Sr.:-En vista dela instancia cursada por V. E. á
este Ministerio, con escrito de 23 de Septiembre último, y pro-
movida por el confinado en la cárcel de esa capital, lIlIguel
"aldés ROIDán, en súplica de indulto de la mitad de las penas
de seis alias de prisión militar correccional y dos años de igual
castigo, que le fueron impuestas en esa Isla, por sentencia de
Z7 ?e Enero del año próximo pasado, como autor de los delitos
d: lllsulto de obra en un solo acto á dos cabos de su escuadrón,
SIendo soldado del regimiento de la Reina 2. 0 de Caballería de
eSe ejército, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, visto lo informado por V. E. en su referido escrito,
y de acuerdo con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, en su acordada de 13 del actual, se ha servido desesti-
mar la solicitud del recurrente.
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de la Isla de {juba.
Señor Presidente del ConlJejo Snpremo de Guerl'a y Ha-
rina.
Licencias
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCI1'O
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio, en 23 del mes actual, promovida por el capitán del
cuerpo de Estado Mayor del Ejército n. Luh! I~'ontanayEs-
teve, que tiene su destino en la Comandancia General de Ceuta,
y del certificado de reconocimiento facultativo que á la misma
instanciaaeompañaba, S. M. el REY (q. D. g'.), yen su nombra
la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por el Jefe superior del "'expresado cuerpo,' ha tenido á bien
conceder á dicho oficial los dos meses de prórroga que solicita,
á la licencia que, por enfermo, se halla disfrutando en esa pla-
---_._--------------- ----- -
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tor general de Admini stración Mili tar, para la adquisición
dir ecta de una cocina econ ómica con destino al Hospi tal mili tar
de Sevilla, dentro del impor te ' de t res mil pesetas en que ha
sido presupuesta por la fundición de Cádiz «R afael de Matos y
Ruiz», la cual ha de r euni r las condiciones que ri gieron en las
dos subastas consec ut ivas, celebradas sin r esultado por la Intsn .
dsnci á de ejército de Andalucíav--Dado en Palacio á catorce de
N oviembre de mil ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA CRISTI-
NA .-El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryany Vázquez.»
De r eal orden 10 comunico á V. E . para su conocimiento y
demás efectos .- Dios guarde á V. E. muchos años.-:M:adr id 27
de Noviembre de 1&<8. .
O'RYAN
568
Señor Capi tán general de Catn!UJ1n.
Señores Director gene ral de ,f,chllinish-ación lU i1ita r y Co-
mandante general de Cel1ta.
za, y le fu é concedida por real or den de 20 de Agosto último
. (D. O. núm. 183,\; debiendo disfr utar en su nueva situaci ón,
de med io sueldo de su empleo, con arr eglo al artículo 15 de Jas
instrucciones de I d de Mal'7.0 do 188;) (C. L . núm . 132).
De r eal or den lo digo á V. b:. para su conooimlonto y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. mu chos años o--Madrid 28 de No-
viembre de 1888.
Señor Capitán gener al de 4.ndnlueia.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Material de Ingenieros
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMÚUSTRACIÓN MILITAR
O'RYAN
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Señor Capitán general de t::a§tiI~a la Vieja.
Señores Capitá n general de ( ;astUla In i'iue"a y Director ge-
neral de Adminish-ación lUilitnt·.
Excmo. Sr.:-En vi sta de la instan cia que V. E. cursó á este
Minist erio, con fecha 15 de Octubre último, promovida por el
teniente cor onel primer jefe del r egimiento Reser va de Caball eo
ría nú m. io, u. ,1Ii~uel (le la Torre y León, en soli citud de
dos meses de li cencia, por enfermo, para T oledo y esta cor te, X Excmo. Sr.:-El REy '(q . D . g .), yen su nomb re la REin.
con presencia del certi ficado facultativo que á la misma acom- Regente del 'R eino, se ha ser vido expedir el siguiente decreto:
paña, el REY (q. D. g .), y en su nombre la R EINA Regente del «Con arreglo á la excepción octava del artículo sexto del real
R eino, ha tenido á bien conceder al inje resado-la gr acia que solí- decreto de veintisie te de Febrero de mil ochocientos cincuenta
cita, ft fin de que pueda atender al restab lecimiento de su salud. 1 y ?oS, y de ael~~rdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
De r eal or den lo digo á v.. E. par a su conocimiento y demás ¡ MI Augusto HIJOel R EY Don Alfonso XIII, y como R EINA Re-
efectosv-eDiosguar de á V. E. muchos .años.v-Madrid 29 de 1'\0-, ¡ gente del Reino, Ve ngo en au tor-izar al Director gener al 'de In-
vi enibre de 1888. . ' genier os, 'par a adqui rir, por gestión directa, los materiales ne-
O,RYAN cesarios en cuatro 'años para las obras de la Comandancia de
F íguer as, sujetándose á los mismos precios y condiciones que
ri gier on .en las dos subastas celebradas sin resultado -Dado en
P alacio á veintiuno de Noviembre de mil ochocientos oehenta
y ocho.-MARÍA CRISTiNA.-El Ministro de la Guerra, Tomás
.O'Ryan y V ázquez.s .
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
demás efectos .-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 21
de Noviembre de 1888.
Excmo , Sr.:-En vista de la instancia promovida por el
médico mayor ll). Ramón lLías ~' Yepes, destinado en el Hos-
pital militar de Badaj oz, yen uso de licencia, por enfermo, en
Pozuelo de Alarcón ( ~adrid) , solicitand o dos meses de prórroga
pa ra dicho pueblo ; y ton íendo en cuenta que, por el acta del r e-
conoci miento facultativo que aca mpana, se ju stifica la enferm e-
dad que padece el recurrente, el REY (q. D. g .), Y en su nombre
la REINA Regente del R eino, ha ten ido á bien conceder le dich a
pr órroga por el tie mpo y para el punto que ladesea, con goce
del sueldo reglamenta r io por el indicado concepto .
De real ord en lo digo á V. K para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. mu chos años.-Madrid 28 de No-
v íembre.de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capi tán general de Exü'emadn~a y Director general
de ',i d m in is t l'a c ió n l'IJilitur .
Material de Administración Militar
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRA.CIÓN I1HUTAR.
Ex cmo. Sr.:-El REY (q. D. g. ), y en su nombre la ~EINA
Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente decreto:
«Con ar re glo á lo que determina la excepción oct ava del ar-
tíonlo sex to del r eal decr eto de veinti siete de F ebrero de mil
ochoc ientos cincuenta y dos, de acuerdo con el Consejo de Mini s-
tros, en nomlJre-de Mi Augusto Hij o' el R EY Don Alfouso XIII,
y como H.EINA R egente del R eino, Vengo eu autorizar al Direc-
Señor Capitán general de Catalnñn.
SeI10r Director general de Ingenieros.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA.
R egente del R eino, se ha ser vido expedir el siguiente decreto:
«Con arreglo á la excepción octava del artículo sexto del real
decreto de veintisiete de Fe brer o de mil ochocientos cincuenta Y
dos, y de acuerdo con el Consejo de Mini stros, en nombre de Mi
AUJusto Hij o el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente
del Reino. Vengo en autorizar al Director general de Ingenie-
ros , para adquirir, por gest ión directa, los materiales necesarios
en' cuatr o anos para las obras de la Comandancia de Lérida, su-
j et ándose á los ' mismos precios y condiciones ' que rigieron en
las dos subastas celebradas sin i-esultado.e-Dado en Palacio á
veintiuno de Noviembre de mil ochocientos ochenta y oclio.-
MARÍA CRISTINA .- El Mini stro .del a Guerra, Tomás O.'Ryan y
V ázquez.s .
De r eal orden lo comunico á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos . - Dios guarde á V. E.muchos años.-Madrid Z7
de Noviembre de 1888_ .
O'RYAN
Sellar Capitán general de 'C a tnl nit a .
Señor Director general de Ingenieros.
DIRECCIÓN G~Nl'JR AL DE INGENIEROS
. Excmo . Sr.:-El REY (q . D . g .), 'y en su nombre la REINA-
. 'R egente del R eino, se ha servido aprobar el proyecto de obraS
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para la féfol'tna de las caballerizas, en la cr uj ía norte del cuar-
tel de San Benito en ' Valladolid, siendo cargo su presupuesto,
importante 8.770 pesetas, á la dota ci ón del material de Ingenie-
fOS del año en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento c--Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Noviembrede 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la l/Iejn.
Señor Director general de .l.dministl'Rclón IIIi1itar.
Excmo. 8r. :-Con el fin de activar Ias importantes obras de
reedificación del Alcázar de Toledo, er R EY (q. D. g.), y en su ..
nombre la REINA Re gente del Reino, se ha servido conceder un
nuevo crédito (le 70.000 pesetas, con cargo al especial de un mi-
llón, concedido por la ley de 5 de Junio de 1887 para este objeto;
debiendo libr ar se los fondos nec esarios con urgencia, para ha-
cer efectivas las ind icadas 70.00Q pesetas . Al prop io t iempo,
S. M. se ha servido disponer que, en el plazo de setenta días , se
presente el proyecto completo de las obras, en cuyo presupuesto
deben figurar las pactidas necesar ias á justificar la inversión de
la cantidad últimamente concedida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .- Dios
'guarde á y . E . muc hos años . ·- .Madrid 28 de Noviembre
de 1888.
O' RYAN
Señor Capitán general de (~astilla la LWneva.
Señor Director general de .l.dministruclón ltlilitar.•
Material de Sanidad Militar
DIREOCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.r-e-En vista de la propuesta form ulada por el Hos-
pital militar de esta corte, para la reposición de los efectos dados
debaja en el mis mo durante el ter cer trimestre de 1887-88, y
resultando conforme, el REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Re ino , se ha servido aprobarla y autorizar la ad-
adquisión de los efectos citados, dentro de la cifra presupuesta
ue.H16''/5 pesetas , y con las formalidades prevenidas en el r egla- o
mento de contratación de 18 de Junio de 1881.
De real orden lo digo á V . E . para su conocimiento.- Dios
guarde á V. E. mu chos años.-Madr id 27 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (;Illdilla 1:. l,"uevll.
Excmo. Sr.:- li¡ REY (q. D -.g.), y en .su nombre la REI~A .
Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente decreto:
. «Con ar reglo álo quedetermina la excepción octava del ar-
tICulo sexto del real decreto de veintisiete de Febrero de mil
o?hOcientos cincuenta y dos, y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nIstros, en nombre de Mi Au g-usto Hijo el R EYDon Alfonso XIII,
y cama REINA Regen te del Reino, Vengo en autorizar al-Direc-
tor general de Administración Militar, para la adquisición' di-
recta de los efectos'comprendidos en la propuesta de reposición
qUe ~ormuló el Hospital militar de esta corte, corre spondient e
al prImer trimestre del 'año econ ómico de mil ochoc ientos,ochen-
ta y siete á mil ochocie ntos ochenta y ocho, dentro del importe
~e S?tecientas setenta y siete pesetas treinta J' tres céntimos, que
.aSIdo el asignadocomotipo en las dos subastas consecutivas
celebra.das sin resultado en dicho establecimiento.e-Dado en P a-
,
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lacio á ventiuno de Noviembr e mil ochocientos ochenta ocho .-
MARÍA ORISrINA.-El Ministro de la Guerra, T omás O'Ryan y
Vázquez .»
n e r eal orden lo comunico á V. E. para su conoc imiento y
demás efectos .-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27
de Noviembre de 18S8. '
O'RYAN
Señor Capitán general de Ca¡;¡tillll la' Nueva.
Obras científic as y literarias
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el se-
gundo profesor veterinario, D. do¡;¡é UrMna y .l.yala, solici-
.t ando se imprima por el Depósito de la Guerra, la obra de que
es autor, titulada «Conocimientos útiles de Veterinar ia», S. M.
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la R EINA R egente del Reino,
de acue rdo con 19 informado por el ~_éfe superior del cuerpo de
Estado Mayor del Ejército, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado, siempre que satisfaga los gastos que se ori-
ginen , con arreglo á lo prevenido en el ar to 35 del reglamento de
contabilidad del referido establecimi ento .
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y demás
efectos.e-Dios guarde'á V. E . muchos años .-Madrid 28 de No-
viemb re de 1888 . .
O'RYAN
Señor Dtr~ctor general de .l.dministraeión ltlilltar.
Pagas de t o cas
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-Ei REY (q. D. g .), yen su nombre la R EINA
R egente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Suprem o de Guerra y Marina, en acordada de 14 del ac-
tual, ha tenido á bien conceder á n. · Jl.ntonla Jiménez Gue-
.rrcl'o, viu da del teniente de In fanteria, n. Rafael .l.yala
Sánchez, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por r egla-
mento, y cuyo importe de 375 pesetas, duplo de las 187'50 que
de sueldo mensual disfru tan en actividad los de la clase y arma
del causante, se le abonará por las oficinas del cargo de V. E .
en .el distrito de Granada .
De real orden lo digo á V. E. para su conoc imie nto y demás
efectos.e--Dios guar de á V . E . muchos añ os.-Madr id 28 de No-
viembre de 1888.
Señor Dir ector gener al de .l.dmlnlstración 5~illtar.
Señores P r esidente del fJonsejo Supremo de Guerra y lIIarl-
rinl.' y Capitán general de Granada. .
Ex cmo. Sr. :- El REY ((1. D : g.), y en su nombre la REINA.
Regente del Re ino, de confor midad can lo expuesto por el Con- :
sejo Supr emo de Guerra y Mari na, en acor dada de 9 del actual,
1
ha te nido á.bien conceder á n.n .1.1'" Delgado García, viud a
del ten ie nte 'de la Guardia Civil, r etírado. ,n. Luis Pérez Ló-
l. pez, las dos pagas de tocas á que t iene derecho por reglamento,
. y cuyo impor te de 33i '50 pesetas, duplo de las 168'75 que de
sueldo mensual disfr utaba el causante, se le abonará por la De-
I legación de Hacienda de la provincia de Málaga. .
I De real o~~en lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
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efectos .-Dios guarde á V. E. muchos años. - Madrid 28 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue.'l'a J Ila-
rlna.
Pases, perm.anencia
y regreso á los ejércitos de illtram.ar
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-El REY (q . D. g .), yen su nombre la R EINA
R egente del Reino, de conformidad con lo manifestado por V. E .
á este Ministerio, en su escrito de 29 de Octubre último, ha
tenido ábien aprobar que el capitán de Infantería, D. 111annel
('arreeedo Gutiérl'ez, regrese á la Península, con abono de
pasaje por cuenta del Estado, por haber cumplido el plazo de
máx ima permanencia en ese país; siendo baj a definitiva-en el
ejército de esa ant illa, y alta en éste, en condiciones reg lamenta-
r ias, quedando á su llegada en situación de reemplazo en el pun-
to que elija y á disposició n del Director general de su arma,
ínterin obtiene colocación.
De re al ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madr id 28 de No-
viembre de 1888;
O'RYAN
Señor Capit án general de la I sla de Uuba.
Señores Capitanes generales de ,\ n d a lu e ía , Burgos y GaU-
eia, y Directores generales de Infantería y ,l.dminilitra-
clón ltlllltar. ' .
Exc mo. Sr.:-Accediendo á lo solic it ado en la instancia do-
cumen tada que V. E. curs ó á este Ministerio, en 12 del actual,
promovida por el capitán de Infantería, ' D. "ntoDio JCH'dán
Uaus, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
R eino, se ha servido conceder le un mes de prórroga de embar co
para la Isla de Cuba, en razón á que, por el certificado facultati-
vo que acompaña, acredita su mal estado de salud; debiendo
abonársele, en el citado mes, la mita d del sueldo reglamentario,
con arreglo á la real orden de 16 de Septiembre de¡ año pr óximo
pasado (C. L. núm. 384).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años.s--Madrid 28 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Val..n ela.
Señores Capitanes general es de "ndalucía, Burgos , Galieia é
I sla de Coba, Directores generales de Infantería y "d-
milllsta'aeion IIlmlnr é Inspector de la Caj;l G eneral de
Ultramar.
Excmo. Sr .:-Aprobando lo propuesto por el Director gene-
ral de Artillería para la pro visión de un destino de corone l, que
existe vacante en la plant ill a de dicho cuerpo en esa Isla.. por
ascenso á brigadier, según rea l decre to de 25 de Octubre úl timo
(D. O. núm. 237), de n. CIU'los Díaz IUoreno é IzquiCJ'do,
que lo desempeñaba, el REY (q . D. g .), Y en su nombr e la REI-
NA R egente del Reino, ha tenido á bien nombrar, par a ocupa rlo,
al coronel de Artillerí a, D. Ramón España y VOI'e)', que
presta sus ~rvicios en el primer reg imiento de montaña del
arma, en raz ón á ser el único aspirante que lo ha sollc ítadovy
reune las condiciones reglamentarias para el pase á Ultramar ; '
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debiendo, en su consecuencia , el in teresado, ser baja en este ejér-
cito, y alt a en el de esa Isla, en los términos pr even idos.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y demái
efectos.-Dios guarde.á V. E. muchos años.c--Madrld 28 de No-
v íembr e de 1888.
O'aYAN
Señor Capit án general de la I sla de .-uerto Rieo.
Señores Capitanes g-enerales de Uurgos, Galleia, tlndalncia
y Cataluña , Directores generales de ,l.dminlstraelón 1111-
litar y tlrtill~rín é In spector de la Unja General de
Ultramar .
Excmo. Sr.:-P ara ocupar las vacantes de jefes y oficiales
del arma de I~fantería que, correspondientes al turno de la Pe-
nínsula existen en ese ej érc ito, el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regent a del Reino, ha tenido á bien destinar al
mismo, á los dicha'clase 'Y arma, que comprende la sigui ente re-
lación, que da principi o con D. itlariaoo "-Ionso y Sállchez
Pratlos, Ytermina con D . Carlos nbnco BaI'reh'o, por ser
los más antiguos que lo solicitan, r euniendo adem ás las condi-
ciones necesarias para servir en Ultramar ; causando baja defini-
tiva en este ejército, por fin del presente mes , y alta en el de
esas islas en los términos reglamentarios.
Dé real orden lo digo á V. E , para su conocimiento y .demás -
efectos .-Dios gu arde á V. E. muchos años .-Madrid 28 de No-
viembre de 1888.
O'aYAN
Señor Capitán general de las I slas Filipinas.
Señores Capitanes generales de los Dlstr ítos, Directores genera-
les de Infantería y "dministraciólI IIIi1itnr é Inspector
de la (~aja General d e Ultramar .
R elación que se cita
Tenientes coroneles
D. IIlnriano tllonliio y Sáncbez P.·ados, de la R eserva nú-
mero 92.
» ,l.lfonso t~ortlJl) OíllZ, ay udante de c~mpo del brigadier
Goberrt\cl,or militar de Almer ía ,
,Comandantes
D. ISidro Castro Cisner~~ , fiscal de causas de Castilla la
Vieja.
» .José Gallot "mérlgo, ay udante de campo del brigadier
D. Indalecio Lopez, jefe de brigada en Valencia.
ElIstll sio González Liqniñano, del regimiento núm. DO.
» Bllldomero Torrcs Sam8lliego, dei Depósito núm . 138.
Capitanea
D. "ntonlo Rivera (~alñas, del Depósito núm. 79.
D Juan "Iamonte (~resJlo , del regimiento núm . 33.
,» IItiguel 4lu'iat lU a r t ín ez, del r egimiento núm . 33.
» Paseual Zamora Santos, de la Reserva núm. ' 63.
» lWa..eiso FOllsdel'iela Jiménez, de la Reserva núm . 16.
» IIlanoel González Pé.·ez, de la Reser va núm. 119.
» IIlaullel Rodríguez San IIla.. tín, de la R eserva núm. 118.
» Juan Sit«es PielIn..do, de la Dirección de Infan tería.
» Emilio .IOOI I S SlllltOYO, de Cazadores núm. 2.
» GU!,¡(al'o Izquicwdo O ssorio, ayudante de campo del se-
gundo 'Cabo de Castilla la Vieja .
» Uleal'do Espí Luellgo, de la Reserva núm. 13 .
» IIlanuel Pérez "Males , del regimi ento n úm. 25.
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Tenientes
D. ilntonio ltlarthtez lftal'tínez, ele la Reserva núm. 34.
) ,lntonio de l'W:nrarro Ruergo, de Cazadores núm , g.
» Lope ~¡lveiraCruz, de la Reserva núm. 124.
I Domingo Escal,tin CataHnett\ del Depósito núm. 13.
I José Jlluñoz Castillo, del regimiento núm. 4.
I Juan Ruiz Iloreno, del Depósito núm. 89.
I illt"jo Fraile ('rego, del Depósito núm. 109.
» JURn Salcedo Jiménez, de Cazadores núm. 5.
I lUego "lena Jiménez, del Depósito núm. 89.
)} Fern-llndo Paredes "Vieente, del regimiento núm. 1.
• Domingo "Varela Rodrigue:l, del regimiento núm. 53.
» Eusebio Samaniego Saina, del regimiento núm. 57.
» Jllanuel éarnerel'o Pastor, del regimiento núm. 32.
}} Pascual Géuis Santa Jllaria, del regimiento núm. 3.
» Diego (~al'rue7.oil~'güelles,de Cazadores núm. 18..
» Joaquín Olmos Jeslis, de la Reserva núm. llS.
• JuUán Jllartín Jllartín, del Depósito núm , 103.
I Eusebio Jllartinez Rodrigue:!;, del regimiento núm. 53.
)} Ilanúel Rivel'o Gestó, de la Reserva núm. '71.
)) Ignacio rtlartínez ltliguel, del regimiento núm. 20.
}) Ilanuel Unsi PuntaJ'ró, de Cazadores núm. 8.
}} "-ndrés Ji~énezEscnrrat, de la Reservanúm. 38.
II 1I11guellllaeso "amacbo, de la Reserva núm. ·25.
) lIliguel Osés Galbete, del regi,miento núm, 14.
» Cerel'loo Gómez Espósito, de la Reserva núm. 38.
• Manuel Edreira llaMo, del regimiento núm. 33.
I JIIIl~ Lázlll'O Cardenal, del regimiento núm. 35.
}} Dionlsio Torés Sauz, del regimiento núm. 42-
}} Satnrnino "-I'enal (~rlstóbal,del regimiento núm. 53.
Alférez
D. CurIos IIlanco ibrreiro, de Cazadores núm. 2.
Madrid 28 de Noviembre tIe 1888,
O'RYAN
Pensiones
SUBSlECRETARIA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr:-EIREY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
R~gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 12 del actual,
s~ ha servido conceder á ilntonio. Diete Blanes y Illal'ia
C.ompañy, padres de Antonio, soldado que fué de Caballería del
ejército de la Isla de Cuba; la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de Julio de 1860,
por haber muerto su citado hijo á consecuencia de heridas reci-
b~das en acción de guerra; la cual disfrutarán en participación,
sin necesidad de nueva declaración á favor del que sobreviva, y
se ~es abonará, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
AlIcante, desde el 4 de Mayo último, fecha en que, justiticada su
.pobreza, promovieron la solicitud, según lo determinado en el
real decreto de 5 de Mayo de 1887 (C. L. núm. 214).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madríd 28 de No-
viembre de 1888
O'RYAN
CirCfdar.-Excmo. Sr.:-Promovido pleito por Pedro ,lla-
rio nioja, contra la real orden expedida por este Ministerio,
en 28 de Julio de 1885, por la cual obtuvo la pensión de 182'50
pesetas anuales, en concepto de padre del soldado Domingo,
muerto en Ultramar, el Tribunal de lo Contencioso Administra-
tivo ha dictado en dicho pleito, con fecha 30 del mes próximo pa-
sado, sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que Pedro
Alario J' Rioja, no tiene derecho á los atrasos de cinco años
que reclama; debiéndose considerar como corriente y serle abo-
nada la pensión desde 26 de Septiembre de 1883, fecha de la pre-
sentación oficial de su primera solicitud, y confirmándose la real
orden reclamada de 28 de Julio de 1885, en cuanto no se oponga
á esta declaración .»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su oonocimíen-
to.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Noviem-
bre de 1888.
O'RYAN
Señor .....
Reclutam.iento y reem.plazo del Ejército
SUllSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden de 16 de Octubre próximo pasado, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
«Remitido á informe de la Sección de Gobernación del Con-
sejo de Estado, el expediente instruido con motivo de haber con-
cedido la Comisión provincial de la Coruña, la sustitución del
soldado alistado en Trazo, para ~l segundo reemplazo de 1885
.!Iaouell~arente'Pardal. con el licenciado José Curros é
Incógnito, la expresada Sección ha emitido en este asunto el
siguieute dictamen:-La Sección ha examinado el expediente'
promovido por el Ministerio de la Guerra, con motivo de haber
concedido la Comisión provincial de la Coruña, la sustitución
del soldado alistado en Trazo para el segundo reemplazo de 1885
Manuel Parente Pardal, con el licenciado por inútil José Curros
é Incógnito.-Este mozo ingresó en el ejército en 1884, como
sustituto de un quinto sorteado para Ultramar, y según resulta
de la copia de la licencia absoluta que obra en el expediente,
fué sumariado por deserción y licenciado en 1885 por inutilidad
física, habiendo observado. mientras estuvo en filas, una conduc-
ta mediana.-En el segundo reemplazo de 1885 sustituyó nueva-
mente al mozo Manuel Parente Pardal, resultando inútil ó al
menos pendiente de curación, por cuyo motivo el Capitán gene-
ral de Galicia pide la nulidad de la sustituciÓn.-Visto el caso
tercero del artículo 139 de la ley de 30 de Enero de 1856.-Vista
la real orden de 18 de Julio de 1882.-Considerando que el mozo
José Curros é Incógnito, fué licenciado absoluto por inutilidad
ñsica o--Considerando que necesitándose determinadas condi-
ciones físícas para servir en el Ejército, no procede admitir
como sustituto.al que carece de ellas para servir por su suerte.
-La Sección opina que se debe anular la sustitución contra que
se reclama, y conceder á Manuel Parente Pardal, plazo para
redimirse ó presentar nuevo sustituto.-Y habiendo tenido á
bien el REY (q.D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de
real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos co-
rrespondientes. »
Lo que de la propia orden traslado á V. E parasu conoci-
miento y demás efectos, consecuente á su escrito de 18 de Fe-
brero de 1887.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27
de Noviembre.da 1888, .
Señor Capitán general de Valeneta,
Sefior Presidente del Consejo SUlu'emo de Guerra y lJla- Se110r Capitán gell(~ral ,1~ Galleia.
rina.
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Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 29 de Octubre último, se dijo á este de la Guerra
lo que sigue:
«De real orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de la
provincia de Murcia, lo que sigue:-La Sección de Gobernación
do! Consejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el ex-
pediente promovido por José ilntonio lIurtado Ros, recla-
mando contra el fallo por el que esa Comisión provincial le
declaró soldado sorteable del alistamiento de la cuarta Sección
de la expresada capital, al revisar en el año actual las excepcio-
nes otorgadas en el reemplazo de 188'7.-Esta Sección ha exa-
minado el adjunto expediente promovido por José Antonio Hur-
tado Ros, contra el fallo en que la Comisión provincial de
, Murcia, revocando en juicio de revisión, verificado en el año
actual, el de la Sección cuarta municipal de dicha ciudad, le
declaró soldado sorteable del reemplazo de 1887, por no haber
justificado en él la excepción que alegó entonces, ,y ha reprodu-
cido después en dicho acto de revisión, de ser hijo único de
viuda pobre á quien asistía con el producto de su trabajo.-En
atención á lo que de los antecedentes resultav--Visto el núme-
1'02.°, artículo 69 de la ley de 11 de Julio de 1885.-Vistos
los artículos '77 y 81 de dicha ley . ..,..Vista la real orden de 8
de Junio de 188'7.-Considerando que habiendo cumplido el
referido mozo en el año de su reemplazo) y en el acto de la
menCionada revisión, con lo. dispuesto en el artículo 7'1, no
obsta para que la referida excepción legal deba ser ahora
oída y juzgada el que no se justificase en el reemplazo de 1887
en que aquél fué exceptuado por corto de talla.-Considerando
que no son aplicables al caso á que este expediente se contrae ni
el citado artículo 81, ni la real orden de 8 de Junio de 1887 que
se refieren á la alegación de nuevas excepciones.c--La Sección
opina que procede anular el fallo de la Comisión provincial de
Murcia, contra el cual se reclama, y ordenar á la misma que,
previas las debidas citaciones y con vista del expedient~~ins­
truido ante la Sección cuarta municipal de dicha ciudad, para
justi:ficar la precitada excepción, la oiga y falle.-Y habiendo
tenido á bien el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA. Regen-
te del Reino, resolver de conformidad con el preinserto dicta-
men, de real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos
correspondientes.e-De real orden lo traslado á V. E. para
iguales fínes.»
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su conoci-
.miento y demás efectoa.i--Dios guarde á V. E. muchos añoS.-
Madrid 27 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Jl.ntonio, perteneciente al primer reemplazo de 1885, por ser
baja en activo, en 13 de Abril ele 188'7, y ,quedar como recluta
disponible, contrajo matrimonio ' en Mayo de dicho año, por
creer 'que podía verificarlo, conforme á lo dispuesto en el párra-
fo 3.° elelarto (1.° de la ley de 8 de Enero de l882.-Considerando
que las demás circunstancias necesarias para el goce de la refe-
rida excepción no han sido contradichas.-La Sección opina,
que procede revocar el fallo de la Comisión provincial de Va-
lladolid, contra el cual se reclama, y declarar soldado condicio-
nal á Tomás San José Burgos, con lo demás consiguiente.-Y
habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, resolver de conformidad con el pre-
inserto dictamen, de real orden lo digo á V. S. para su conoci-
miento y efectos correspondientes.-De real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento 'Y demás efectos.»
Lo que de la propía orden traslado á V. B. para su conoci-
miento y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchcs.añosv--,
Madrid 27 de Noviembre de 1888'.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr. :-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio, en 22 de Octubre próximo' pasado, manifes-
tando haber ingresado en uno de los cuerpos del ejército de la
Isla de Cuba, por cuenta del contingente destinado á Ultramar,
en la zona militar de Bilbao, el recluta del reemplazo de 1887,
José IJglllde L'riarte, i no existir en la Caja de recluta indi-
viduo alguno del' citado reemplazo á quien aplicarle los bene:fi-
cios del art 34 de la vigente ley; consultando V. E., en tal con-
cepto, si podrían aplicarse dichos' beneficios á algún recluta de
los pertenecientes al reemplazo de 18:36, el REY (q. p. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que sean aplicados los referidos beneficios que señala el
arto 34 de la ley de reemplazos, á otra zona de la misma pro-
vincia y distrito, procurando siempre que éstos recaigan én re-
clutas del reemplazo de 1887.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid27 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Provineias Vascongadas.
Señor Capitán general de Valeneia. Excmo. Sr. :-En vista .de la instancia promovida por Justo
Soriano Rinillo, padre del recluta de:l reemplazo de 1886,des-
tinado á Ultramar por la zona militar de Linares, Juan So-
Excmo. Sr. :-Por el Ministerio de la Gobernación, en real riano il.renee, interponiendo recurso de alzada contra el acuer-:
orden fecha 29 de Octubre último, se dijo á este de la Guerra lo do del Capitán general de Granada, á :fin de que se revoque y se
que sigue: r ' . tenga porválido el cambio de número solicitado, ó, de lo contra-
«De real orden se dice, al Gobernador de la provincia de rio, se otorgue á su hijo nuevo plazo para efectuarlo, y se sus-
Valladolid, lo que sigue:-La Sección de Gobernación del Con- penda su embarco hasta que termine el incidente, fundándose
seio de Estado, ha emitido el siguiente dictamen) en el expe- en que su citado hijo presentó la instancia y expediente de sus-
diente promovido por Panla Ilnr~os, reclamando contra el titucíon en 23 de Junio de.1887, tiempo hábil para ello; y resul-
fallo por el que esa Comisión provincial declaró soldado sor- tando que el expresado expediente de sustitución presentado por
tcable del alistamiento de Cigales á Tomás San José Our- el interesado 'en la indicada fecha en lareferida zona de Linares,
gos, al revisar en el año actual, las excepciones otorgadas en no estaba completo ni llenos cuantos requisitos señala para la
el reemplazo de 1886.-Esta Sección ha examinado el adjun- admisión del sustituto el arto 163 de la vigente ley do reempla-
to expediente promovido por Paula Burgos, Cavero, contra el zas, por faltar algunos documentos que no fueron presentados
fallo en que la Comisión provincial de Valladolid, revocando 'en ' hasta los días 10 y 31 de Agosto de dicho año, no pudiendo, por
juicio de revisión, verificado en el ano actual, el del Ayunta- tanto, ser reconocido ni tallado el sustituto Juan iWlldlllllaU-
miento de Cigales, declaró' soldado sorteable del reemplazo de sán, antes .del 31 de Julio, fecha en que espira el plazo para la
1886, al hijo de la recurrente 'I'omás ~~an José Burgos, no obs- presentación del sustituto y sus documentos, con arreglo á lo
tanto haber reproducido su excepción de ser hijo único en serrtí- : mandado en el arto 164 de la misma ley, el REY (q, D. g.), Y en
(jo legar de viuda pobre á quien mantiene i-c-En atención á lo su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
que de los antecedentes resulta.-Vistos los núms, 1.0y 10 del mado por las Secciones dé Guerra y Marina y Gobernación del
artículo 69 de la ley de 11 de Julio de ]885.-Visto el arto 85'de Consejo de Estado, ha tenido á bien desestimar el recurso in~e:­
dicha ley .-Consi~rando que el referido mozo debe ser reputa- . puesto por Justo Soriano Rínillo, contra el acuerdo del CapItan
do hijo único, por cuanto. el hermano que tenía soltero, llamado general de Granada, de 20 de Septiembre de 188'7, y declarar IlO
't,
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haber lugar al cambio de sustitución entre los reclutas Juan
Soriano Arance y Juan Nadal Bausán, por adolecer el expe-
diente de nulidad, y que no procede conceder el nuevo plazo de
sustitución que el recurrente solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madrid 28 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.t-e-En vista de lo manifestado por V. E. á este
Ministerio, en su comunicación fecha 1.0 de Octubre próximo
pasado, consultando si la notificación de declaración de soldados
á los individuos que se hallan sirviendo en el instituto de Vo-
luntarios de esa Antilla, se ha de considerar en sentido ahso-
luto, ó sea desde que se dicte la real orden determinando 01 cupo,
ó desde que se publica en el Boleten Oficial del instituto, el REY
(r¡. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del- Reino, ha
tenido á bien disponer que no procede autorizar variación en la
aplicación de los beneficios del arto 3.o de los adicion áles de la
ley de 11 de Julio de 1885, y que se atenga V. E. á lo mandado
en la real orden de 4 de Diciembre de 1886, que detalla y re-
suelve cuantas dudas puedan ocurrir en la aplicación del artícu-
lo anteriormente citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añoi.-Madrid 28 de
Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de «Juba.
EXcmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia promo-
vida por el recluta destinado á los ejércitos de Ultramar, perte-
neciente al segundo. reemplazo de 1885, por la zona militar de
Madrid, núm. 2, Adolfo il.tienza Renón, en solicitud de que
se le declare exento de servir en dichos ejércitos, y de la respon-
sabilidad de poner un segundo sustituto ó redimirse, á que le
obliga el arto 166 de la vigente ley de reemplazos, fundándose
. para ello en que no le ha sido notificada la deserción del susti-
tuto Itemeh'io lUelldoza Anillo; y resultando del informe de
V. E., que en 30 de Diciembre de 1886 le fué notificado al inte-
resado que, habiendo desertado su sustituto Demetrio Mendoza,
se le hacía saber la responsabilidad en que incurría, si no se pre-
sentaba á cubrir su plaza, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el re-
currente tiene responsabilidad de cubrir su plaza conforme á las
prescripciones del arto 166 de la ley vigente de reemplazos yel
231 del reglamento de 22 de Enero de 1883. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á.V. E. muchos añosv-e-Madrid 28 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Sailor Capitán general de tJastilla la Nneva.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente que remitió V. E. á
este Ministerio, con su comunicación fecha 29 de Octubre próxi-
mo pasado, instruido'con motivo de la falta de presentación en
caja del recluta del reemplazo de 1887, destinado á los ejércitos
de Ultramar, perteneciente á la zona militar de Villafranca del
Vierzo, lUaouel lJ.i'e..nández, quien fué declarado prófugo
por el Ayuntamiento respectivo, en el acto de la clasíñca-
ci<Ín y declaración de soldados, por no haber comparecido á
dicho acto, el REY(q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se sobresea y archive el ex-
pediente de referencia, dando de baja en el contingente de Ul-
tramar al citado recluta Manuel Fernández, sin perjuicio de que
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-vuelva á ser alta, si se presentara ó fuera habido, é ingrese en el
Depósito de bandera y embarque, para que cumpla en uno de 101'1
cuerpos del ejército de Cuba el tiempo de servicio que le co-
rresponde, más el recargo impuesto por la ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.x-Madrid 28 d. No-
viembre" de 1888. •
O'R,YAN
Señor Capitán general de tJa§ltilla la VieJa.
Excmo. Sr.:-En vista de lo manifestado por V. E. á este
Ministerio, en su comunicación fecha 17 de Octubre próximo
pasado, consultando si procede anular la sustitución llevada á
cabo por un recluta deja zona militar de Palencia, destinado á
los ejércitos de Ultramar, y aplicarle los beneficios del artículo
34 de la vigente ley de reemplazos.-Considerando que la anu-
lación sólo procede cuando hay vicio en las condiciones del sus-
tituto, según el artículo 163 de la .citada ley, y que no concu-
rriendo esta circunstancia debe subsistir el contrato legal con-
certado entre ambas partes, puesto que de lo contrario el susti-
tuto quedaba libre de su compromiso y el sustituido perjudicado
en sus intereses y derechos, viéndose obligado á servir en un
cuerpo del ejército de la Península después de haber hecho sus
desembolsos y sufrido las contingencias del año de responsabili-
dad que le impone el artículo 166 de la misma ley, sin derecho
á obligar al sustituto á la retribución de las cantidades estipula-
das entre las dos partes.-Y considerando que el artículo 192 del
reglamento de reemplazos y reservas del Ejército de 22 de
Enero de 1883, prescribe que no se reclame la baja de ningún
individuo que pase voluntariamente á Ultramar, ó en clase de
sustituto de cualquiera procedencia, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la RF.INA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que no procede anular la sustitución que V. E. consulta, ni re-
clamar la baja en los E\jércitos de Ultramar del sustituto, según
se dispone para el recluta t:áildido Vigue..a, en la real orden
de 9 de Junio último (D. O. núm. 125), y sí que se apliquen los
beneficios del citado ~rtículo 34 al número inmediato anterior.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid28 de
Noviembre de 188!'l.
O'RYAN
~eñor Capitán general de «Jastilla In Vi~ia.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que dirigió V. E.
á este Ministerio, en 5 del actual, en la que consulta si deben
aplicarse al recluta ilntonio «Jhlón i\lava....ov los beneficios de
los arts. 31 Y 100 de la vigente ley de reemplazos, por haber de-
nunciado al soldado desertor del batallón Disciplinario de Meli-
lla, Gaspar Coscolla Aleixand..e, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
que quede subsistente el acuerdo de la Comisión provincial; apli-
cándose, en su consecuencia, al denunciador los beneficios de los
artículos citados, en analogía con lo resuelto por el Ministerio
de la Gobernación, de acuerdo con su Sección del Consejo de
Estado, en otro expediente de igual naturaleza.•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid28 de No-
viembre de 1888. .
O'RY.4.N
Señor Capitán general de Valenela.
'l-
Excmo. Sr.:-En vista de los expedientes cursados á este
Ministerio por los Capitanes generales de los distritos que se
citan en la relación. que á continuación se publica, instruidos
para averiguar las causas que han motivado la inutilidad de
----------_........:..._---,.._--------------------
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los soldados que figuran en la mencionada relación, que da prin-
cipio con "ntonio '1'orre¡;¡ Ilatosas, y termina con Joan
«;"arcia Solé, el REY (q , D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la Jun-
ta Superior Consultiva de Guerra, ha tenido á bien disponer que
se sobresean y archiven los expedientes de referencia, una vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni corporación
alguna.
De real orden lo digo á V. E,'para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
28 de Noviembre de 1888.
O'aYAN
Señor Capitán general de Catalofia.
Señores Capitanes generales de Valencia y Burgos.
Relación que se cita
.;
Distritos Clases NOMBRES Cuerpos en que causaren baja
-,
I !I . lSoldado ...... "nionio Torres lIIatosas................. }
1Cataluña........... Idem.......•. .Jaime Serra Rivas....................... Depósito de embarque de Barcelona.
Idem....•.... .Joao Reeh Vons..................... . . . • .
) ~ Idem ......... .•Ionse V ázqllez TéUez .....•............. Regimiento Infantería de Soria núm. 9.
. Valencia......... .. Idem ......... I"edro Ortiz Martine•.............•...... Idem de Tetuán núm. 47.I Idem......... Salvador ~a"a (jisear ........•....•..... Idem de Otumba núm. rilo
Burgos ............ '1 Idem...... '" . Juan Garcia- Solé.•......•..•............ Idem de San Marcial núm..46.
Madrid 28 de Noviembre da 1888.
SUBSECRETARÍA.-SECClÓN DE ULTRAMAR..
Excmo. Sr.:-Eln vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio, en 9 del actual, dando cuenta de haberse apro-
bado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 29 de Octubre anterior, la providencia de inhibición consul-
tada á favor de la jurisdicción ordinaria y de la remisión á ella
de la sumaria que se instruía al soldado del ejército de Cuba
ilntonio U.OJl1C1·O :t'el'nández, por el delito de haberse pre-
sentado como prófugo eon el nombre supuesto de Ilaullel
Zambrano García, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que, en su día,
dé V. E. conocimiento á este Ministerio, de la providencia que
recaiga sobre la situación de este individuo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de No-
viembre de 1888.
O'aYA.N
Señor Capitán general de "udalneía.
Señores Capitán general de la Isla de tillba é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
Clases
Cabo 1.0•.•.••
Soldado .
Idem•......•.
Cabo 1.0 .
Cabo 2.° .
Soldado .
Corneta .
Soldado .
Idem....•. '"
Idem .
Idem .
Idem....•....
Idem .. ; .
Idem .
Cabo 2.° .
Idem .
Soldado .
Idem .
Idem .
Relaeión que se cita
NOMBRES Graciaque se les concede
Reoompensas
SUBSECRETARÍA.-llECCIÓN DE CAMPAÑA
Madrid 28 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Excmo. 8r.:-S. M el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado' conceder la Cruz sen-
cilla del Mérito Militar, de las designadas para premiar servi-
cios especiales, á los cabos y soldados del segundo regimiento
de Zapadores Minadores, comprendidos en la siguiente relación
que principia con Felipe :llillón, y termina con Francisco
Romero, por ser los que más se distinguieron en los trabajos
efectuados para la salvación de cuatro obreros enterrados en los
escombros á causa del hundimiento de las bóvedas de la iglesia
de Santo Tomás, ocurrido en esta corte el día 3 de Agosto pró-
ximo pasado. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
sfectos.c-Díos guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 28 de No-
viembre de 188S::-
Señor Capitán general de CasHlla la l'iueva.
,
Señor Director general de In#;enieros.
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Retiros
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
ronel del regimiento Reserva de Caballería núm. 4, D. Juan
Franco de la Torre, en solicitud de su retiro para esta co~t",
el REY (q, D. g.), Yen su nombre la REIíu Regente del Remo,
ha tenido por conveniente disponer que el expresado coronel
sea baja en el arma á que pertenece, por fin del presente mes,
expidiéndole dicho retiro con los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó seau,517'50 pesetas mensuales, abonables por la.~a·
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, en concepto provISIO-
nal, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y 'M:aripa informa
acerca del sueldo definitivo, á cuyo efecto se le remitirá la ex-
presada solicitud documentada.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y d~áS
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efectoS.-Dios guarde á V. E muchos años .-Madrid 29 de No-
viembrede 1888.
O'RYAN
Señor Director general de .tldministraeión Ililitna·.
Señores Capitanes generales de Granada y Castilla la Nueva.
Subastas
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista del expediente incoado por la Direc-
ción General de Sanidad Militar, haciendo presente la conve-
niencia de que la subasta para la adquisición de la cuarta quinta
parte del material sanitario de un ejército de 25.000 hombres, se
verifique en otras poblaciones al propio tiempo que en esta cor-
te, por si, de este modo, pudiera resultar beneficio para los in-
tereses del Estado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por la del
cargo de V. E., se ha servido disponer que la referida subasta
selleve á cabo simultáneamente en las plazas de Madrid, Bar-
celona, Sevilla, Zaragoza y Valencia, sin que por esto pierda el
carácter de local que le asigna el arto 5.°del reglamento de con-
tratación vigente. ,
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dio~ guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 28 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de .tldministraeión 1Ilmtar. ,
Sueldos, haberes y gratificaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE OABA.LLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida con fecha
22dpJunio último, por el coronel del regimiento Dragones de
Numancia, undécimo de Caballería, en solicitud de relief y abo-
no de26 pesetas, por 52 socorros facilitados en el mes de Mayo
de19ge, por el batallón Depósito de Santander, al recluta útil
condicional, declarado disponible, Fl'aneiseo Pérez Ceballos;
30pesetas, importe de 60 socorros, suministrados en los meses
de Abril y MajO de 1887, por el batallón Depósito. de Logroño,
á los individuos "n~el Fernandez 1I1arlínez y Esteban
Gal'eía Casado, que se hallaron en las mismas circunstancias;
43'50 pesetas, por estancias de hospital, y 10'80 por raciones de
pande los dos individuos últimamente citados, el REY (q, D. g.),
J ensu nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
Con lo informado por esa Dirección General, ha tenido á bien
autorizar al regimiento de N umancía, para reclamar en extractos
adicionales á los ejercicios cerrados correspondientes, y en la
forma reglamentaria, las 56 pesetas á que ascienden los 112 so-
corros que se mencionan; resolviendo, al propio tiempo, que los
cargos de hospitalidades y raciones, se devuelvan al batallón
Dllpósito de Logroño, una vez que estos auxilios tienen consig-
nado el crédito necesario en el presupuesto respectivo de.Gue-
rra, y deben aplicarse á los capítulos y artículos en que figu-
ran, como gastos que originan los reclutas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demáse~ectos._Dios guarde áV. E. muchos años.-Madrid 28 de No-
1'1embre de 1888.
O'RYAN
Séfior Director general de .tldministraeión 11lilUar.
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DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el mé-
dico auxiliar de la guarnición de las Palmas, ... Ii'l'aneiseo
lUlal'tin Padl'oll, en solieitud de que por el batallón Cazadores
de la Gran Canaria, se le abonen las gratificaciones correspon-
dientes á Ios me-es de Enero á Junio últimos, ambos inclusives;
y teniendo en cuenta que durante les de Enero, Febrero y Mar-
zo, en los que percibió aquélla á que tenía derecho por los ser-
vicios prestados á los destacamentos, no asistió á dicho batallón,
é igualmente que está prohibida la acumulación <ledos gratifi-
caciones por un mismo concepto, el REy(q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente d'el Reino, al propio' tiempo que se
ha servido desestimar dicha petición, ha tenido á bien disponer
que se satisfagan al recurrente, por el batallón de referencia, las
cantidades que obran en su poder pertenecientes á los meses de
Abril, Mayo y Junio, que aun no ha percibido, y que tiene acre-
ditadas el cuerpo que las reclamó en extracto, considerándose
bien abonadas las satisfechas al médico civil D. Luis llilla-
res, por los meses de Enero, Febrero y. Marzo, en que desem-
peñó la asistencia facultativa al repetido batallón.
De rcal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas (;anal·ias.
Señores Directores generales de InCa'nteria y .tldministraeion
lIJililar.
Transportes
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de las razones expuestas porY, E.,
en el escrito que dirigió á este Ministerio en 16 del actual, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien autorizarle para que expida pasaporte por cuenta
del Estado, á favor de-un sanitario que ha de acompañar desde
esta corte, á Valdelinares (Teruel), al cabo primero del regi-
miento Infantería de Zaragoza, Santiago ltlontón Lozano,
que ha resultado inútil para el servicio, y cuyo pasaje será car-
go al cap. 5.°, arto 3.° del actual presupuesto.
De re::!} orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectoso--Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de CutUltt la Nueva.
ZonUil polémicas
DIRECCIÓN IifENEl'tAL DE INQIiNIEROS
Excmo. Sr.:-Con fecha 22 de Marzo último, se dijo por
este Ministerio al de Ultramar lo que sigue:
«En vista de la real orden expedida por ese Ministerio, en
25 de Mayo último, con motivo del expediente relativo á la
concesión de obras para- trasladar la estación del ferrocarril
de Villanueva á 'I'allapiedra, en la zona militar de la plaza
de la Habana. -Considerando que la seguridad de las plazas
fuertes, exige que en sus zonas polémicas haya una legislación
general clara y precisa para las construcciones que en ellas se
intenten, y que no conviene, por tanto, en modo 'alguno, que en
este particular los territorios de Ultramar se rijan por dis-
posiciones distintas je las de la Península; teniendo en cuenta
que el cuerpo, de Ingenieros no puede informar en expedien-
te de zonas, sin que medien las formalidades que prescribe
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Excmo. Sr .i-s-En uso de las facultades que me están confe-
. r ídas por Ordenanza, he concedido una comisión del servicio, •
la real orden de 13 de Febrero de 1845, vigente hasta ahora
en Ultramar, lo mismo que en la Península, como debe ser
en virtud de la consideración anterior; recordando que si la
obra es un canal, vía de comunicación ú otra análoga, ya la real
orden de 16 de Septiembre de 1856 previene que en vez de la ci-
tada tramitación se dé cuenta á Guerra del comienzo de su es-
tudio, par a que se efectúe éste en el tro zo enclavado en zonas
poruna comisión mixta de Ingenieros civiles y militares, lo cual
viene á equivaler al acuerdo de los Ministerios respectivos.-
Considerando también que Guerra, lo que necesita conocer
para poner á salvo los inter eses de la defensa, es el trazado que
la obra haya de seguir para que antes de que aquélla se ejecute,
pueda ponerse en harmonía con dichos intereses y no necesita,
como parece suponer ese Ministerio. una constancia ó noticia
de lo ya aprobado, sea útil ó per judicial.-Yteniendo en cuen-
ta , finalmente, que los ar ts , 40, 41 Y 42 del reglamento de obras
del cuerpo de Ingenieros, apr obado por decreto elelGobier no
en 14 eleJunio de 1873, anterior á la ley que se cita de Obras
púb licas, disponen Ja la forma en que elebe procederse para el
caso de que se trata, y el arto 122 de la misma ley invo cada res-
peta los derechos adquiridos, y no ha de ser el ramo de Guerra
de peor condición que cualqui er particular para que se le res-
peten, el REY Cq. D. g.), y en su nombre la R EINA Regente del
Reino, se ha servido disponer manifieste á V . E., que el cuerpo
de Ingenier os obró dentro dé sus deberes en el incidente de que"
"se trata; que el ramo de Guerra no puede menos de sostener en
todo su vigor, para Ult ramar, la legislación actual de zonas que
ri ge en la Península, la que prevée suficientemente los casos
que puedan presentarse, y que las autor idades militares de las
plazas fuer tes vigilarán, en la for ma prevenida, el exacto cum-
plimiento de las disposiciones emanadas de S . M.»
Lo que de real orden traslado á V. E., como contestación leÍ.
su escrito de 2 de Octubre del corriente año; debiendo manifes-
tarl e, que S. M. se ha serv ido aprobar lo.dispuesto por V. E., al
reclamar del Gobierno general los documentos y requisitos ne-
cesar ios par a cumplimentar lo dispuesto y reglamenta do por el
ramo de Guerra, r elativo á ejecución de obras en zonas polémi-
cas de las plazas de guerra;- Dios guarde á V. E. muchos años ,
-,.Madrid 28 de Noviembre de 1888 .
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de (juba.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Oomisiones
DIRE CCIÓN GENE R AL DE ARTILLE RÍA
" "
Excmo. Sr. :-En uso de las facultades que me están conce-
didas por real orden de 7 de Abr il de 1876, he tenido por conve-
niente conferir una comisión del serv icio por quince días par a
Murcia, sin derecho á indemnización, al tenien te del quinto regi-
miento Divisionar io, D. Alfredo Uorradi y "-nduaga.
Tengo el honor de participarlo á V . E. para su conocimiento
y efectos consiguie ntes.- Dios guarde á V. E. muchos' años.-
Madrid 29 de Noviembre de 1888.
CALL EJA
Excmo. Señor Director general de .t.dminlstraeión JllUtar.
Excmos. Señores Capitanes generales y Comandantes generales
Subinspectores de (jastllla la LWueva y·Valeneia.
'" DIRECezÓN GENERA L DE INFANTERÍA
por el término de un mes para esta corte, y á mis inmediatas
órdenes, al coronel D. Eduardo ~haeón Pedemontc, jefe
de la zona militar de Guadalajara, nú m. Ll,
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su conocí.
miento y efectos correspondientes.-Dios guarde á V. E. mu-
chos años.c--Madríd 29 de Noviembre de 1888.
DABÁN
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la i1lneva.
Excmo. Sellar Director general de "-dmillish'ación JIUltal'.
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están conferi-
das por "Ordenanza, he concedido una comisión del serv icio, por
el término de un mes, par a esta corte, y á mis inmediatas órdenes,
, al tenienta coronel D. "-ptonlo .t.h'arez ' y Ferllándcz de
ZCndrCl'il,"de(batailón Cazadores de Cuba, núm. 17.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su conocí-
miento y efectos correspondientes.-Dios guarde á V. E. mu-
chos años.-Madrid 29 de Noviembre de 1888.
DABÁN
,"
Excmo . Señor Capitán general de Granada.
Excmos. Señores Capitán general de (jasti!la la iVue"a J Di-
rector genera l de .t..dmlnlstl·ación JIUltar.
Destinos
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr .:- En uso de las facultades que me están conferi-
das por real orden de 4 de Febrero de 1880, he tenido por con-
veniente disponer que el alfér ez, agr egado al primer regimient~
Divisionario del arma, ... Francisco Gar cía illarco, pase II
prestar sus servicios al segundo regimiento Divisionar io, v~ri'
flcándose su alta y baja cor respondiente en la próxima r eVIsta
de comisari o del mes de Diciembre.
Madrid 29 de Noviembre de 1888.
CALLE JA
E~cmo. Señor Director general de Administración ltliUtnl'.
Excmos. Señores Capitanes generales y Comandantes generales
Subinspectores de (jastilla la ~neva y "-ragón.
Licencias
DIRE CCIÓN GEN E RAL DE CA R A i3INEROS
En uso de las facultades que me confiere la real orden ?e 16
de Marzo de 1885 (C. L . núm. 132), he tenido por convenIente
conceder al teniente de la Comandancia de Zamora D. llober-
to Ntlñcz y Bárcena, la licencia que, por el término de un
mes y sueldo reglamentario, ha soli citado de mi autoridad pa! ll
la Coruña, con objeto de arreglar asunto s propios .
Lo digo á V . S. para su conocimiento y demás efectos.-
Dios guarde á V . S. muchos anos . i--Madrld 29 de Noviembre
de 1888.
MARQ UÉS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
Señor ..• •.
. Excmos. 'Señores Capitanes generales de (jastilla la '\'i('jll y
Galieln.
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